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Schreibeu dcs Herrn Professors GaZZe, Directors der Sternwarte in  Breslau., an den Herausgeher. 
- . 
Beifcilgerid erlaube ich mir wiederum zwei kleine Aufsiitze 
von Herrn Giintlrer zu iibersenden, die Wiedererscheinung 
der Urania untl den 4ten Conieten von 1854 hetreffend. Um 
iiber die Itlentitiit der voii Herrn Prof, Colln in I'mnii ini 
Deceniher geiiiacliten Coiiieteri Wahrnehniungeri (woriiber tler- 
selbe such hricflich inir einige Mittlieilungen ZII niachen die 
Giitc liattc) iriit tlem 4 t c 1 1  odcr 5tca11 ('oineten von 1854 etwas 
bestimmter zu entscheiden , vcranlasste iclr Herrn Giinfhr.  
tlen L a d  beicler Cometen fiir den 1)ecenher zu reclinen, iiiit 
Anwendung seiner eigencri neuen Eleniente fiir Coniet lV, urid 
der Elementc des  llcrrri Wz'nneckc (A. N. 951) fiir Cornet V. 
Es ergalieii sich hiernach fur den niittleren Berliner 
























A It. u. 
196" 3' -12 22 
-
196 22 1 3  9 
196 40 13 5 5  
196 58 14 12 
197 16 I 5  27 
197 34 16 1 3  
197 52 1 6  58 
198 9 17 42 
198 26 18 26 
198 13 19 10 
199 0 19 53 
199 16 20 35 
199 33 21 I 8  
199 18 22 0 
200 4 22 41 
200 19 2 3  22  
200 34 24 3 
200 1 9  24  4 1  
201 3 25 24 
201 17 26 3 
Conret V. 
2\R. 1). - -16 34 
189 10 16 55 
190 5 17 17  
190 59 17 38 
191 53 17  59 
192 48 18 20 
193  42 I8 41 
194 37 19 I 
195 31 19 21 
I96  26 1 9  40 
197 20  20  0 
198 I 5  20 19 
199 10 'Lo 37 
200 1 20 56 
200 59 21  11 
201 5 3  21 31 
202 4R 21 49 
203  1 2  22 5 
2 0 1  36 22 22 
205 31 22 38 
Comet IV. Comet V. 
1854 AH. D. AH. D. 
Dec.24 -26 43 206"25' -22'54' 
25 201 44  27 22 207 19 2 3  9 
26 201 57 28 0 208 13 23 24 
27 202 10 28 38 ?09 G 23 39 
2 8  202 22 29 16 210 0 2 3  53 
29 202 34 29 54  "0 53 24 7 
30 202 45 30 32 211 47 24 21 
31 202 56 31 8 212 40 21 34 
32 203 7 31 4 5  213 33 24  1 6  
Die Cameten waren denigemgss wahrenil des ganzen 
Decembers nieist uni weniger a ls  10" \ o n  eiriander entfrriit, 
ani 17. Dec. nur etwas iiher I " ,  untl  die Vergleirhuiig der 
Ephernerirle iiiit Herin Prof. Colln's Angallen zeigt, (lash 
die Wahrnehinungen desselherr zu Elide 'November urid zu 
Anfarig Decern1)er (am 2 5 .  Nov. wurde der Comet i n  der Ge- 
gend yon 0 Virg. gesehen) sich noch auf Comet 1V be&- 
hen. Dagegen stinimen die Wahrnehmurigeri \on Dee. 22 
h is  Dee. 30 entschieden genauer niit Coniet V rind lassen sich 
mit Carnet IV nicht vereinigen. ER ist sonacli wohl kauiii 
eineni Zweifel unterworferi. (lass der Coniet voii Herrri Prof. 
Colh  etwa drei Wochen vor der eigentlichen Entdeckurig 
durch die Herren IVinnccke urid Dien bereits rvahrgenonimeu 
worden ist : ein niehrmals bei Planeten, hei teleskopischen 
Conieten jedoch nieines Wissens bisher noch nicht torge- 
kommener Fall, indeni der Comet im December zwar gese- 
hen, aber nicht als neu erkannt und als solcher angekiin- 
digt wurde. Jedenfalk wird die Deuer der Sichtllarkeit des- 
selberi in den Cornetenvermichoissen toni 22. December an 
zii riotiren sein. 
-  -
Breslau 1855. Juni 20. J. G. GrLllP. 
Knchtrag xu der Verglcicliung dei- L ranin-  Beol~ac~liruii~eu mit tlcii Eleiiienteii i r i  Nr. 953 tler A. R;. 
uud Epherneride fur die Zeit dcr C ~ i i e t l e r c ~ ~ s c : h e i ~ i ~ ~ ~ ~ ~  des P1:iiieteu, voii I1ei.i.n Dr. Giinther. 
D i e  i n  Nr. 79 des ,,Astronomical Journal" veriiffentlichterr 
Beohachtungen tler Urania voii Herrn Ferquso?z zii Washing. 
ton habe ich iiiit nieinen Elementen in Nr. 953 nachtr2glich 
J l r  
ebenfalls noclr verglichen , urid unter RiicLsichtnahme auf 
Aberration rind Parallaxe fnlgencle Abwcichungeri von cler 
EphcnJayidc gefunclen : 
18 
